














• Dominios de uso y aplicaciones del mundo real. Neurobótica










• Consideramos el cerebro como un sistema de procesamiento de la información
• Nos centramos en las investigaciones cuyo fundamento reside en la obtención







Los modelos computacionales de redes neuronales más próximos a 
la biología (“bio‐inspirados” o “bio‐miméticos”) tienen un doble
objetivo:
• A) Realizar ingeniería inversa del cerebro humano
– Obtener modelos computacionales en los campos de la neurociencia, ciencia cognitiva y 
psicología para enmarcar hipotesis que puedan ser directamente comprobadas con 
experimentos biológicos o psicologicos.
• B) Realizar sistemas artificiales que emulen las redes naturales. 
– Lograr ciertas capacidades del cerebro. 
• Aunque los computadores actuales son capaces de realizar muchas tareas más
eficientemente que el cerebro humano, los computadores no son capaces de igualar a las 
capacidades cognitivas del cerebro, su flexibilidad, robustez y eficiencia energética. 
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En comparación con los computadores, el cerebro: 


















• Se proporciona a los neurocientíficos y psicologos nuevos métodos y técnicas
cuantitativas que les permite, mediante simulaciones, conocer en mayor 
profundidad su campo.
• Los informáticos e ingenieros descubren nuevas ideas inspiradas en la biología
(tales como los modelos de aprendizaje) que les permiten construir sistemas que 
satisfagan las necesidades y retos del mundo real.
• Los físicos y los matemáticos aplicados encuentran nuevos dominios y retos




• El concepto básico consiste en considerar al cerebro como un 
computador paralelo, procesador de información, no lineal y 
altamente complejo.
• Las caracteristicas más significativas que se tratan de emular son: 
– El uso de redes de interconexión masiva de unidades de procesamiento 



































































• Aprendizaje predictivo o supervisado
• Aprendizaje descriptivo o no supervisado. 




















mejorar nuestro conocimiento del 
sistema neuronal humano
• Los modelos pretenden ser capaces de llevar a cabo experimentos y prediciones sin tener que 
recurrir a tejidos biológicos, lo que frecuentemente require utilizar técnicas invasivas.  
• La simulacion con computador de estos modelos permite la experimentación in‐virtual (in‐silicio) 
capaz de predecir el comportamiento de ciertas estructuras y funciones y obtener resultados
empíricos muy próximos a los que se obtienen en experimentos in‐vitro o in‐vivo con muestras
biológicas (se evitan metodos invasivos de experimentación para extracción de datos o realización
de test de reacciones).
• En este caso la tarea más importante y difícil es conocer lo más detalladamente posible la 
circuiteria neuronal y los responsables de la realización de funciones cognitivas específicas.
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• Hay simuladores generales de RN, en forma de programas software que emulan el 
comportamiento de la red neuronal artificial o biológica.
• Con el término “general” se desea indicar:
– Que puede ejecutarse en computadores de uso general.
– Son usados para similar distintos tipos de neuronas o redes, siendo capaz de modificar en cada
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IEEE Transactions on 44.2 (1997) 149‐153.
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Modelling processes in Analytical Chemistry297
Chemistry
Modelling the Escherichia coli fermentation process296.
PID controllers design295. Control







Modelling in induction motors301.
Electro‐
mechanics.




Model for analysis of the Drosophila Melanogaster
genome314.
Genetics
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– Human Brain (1.000 millones de € a distribuir en 10 años) y 
















En otras palabras el objetivo del cerebro es interactuar con el 
entorno









































































(2016). Neural networks: An overview of early research, current frameworks and 
new challenges. Neurocomputing, 214, 242‐268.
• Esta presentación se encuentra en:
• http://atc.ugr.es/APrieto_conferencias
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